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㔞 PCR ࢆ⏝࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ㦵௦ㅰ㛵㐃ࢱࣥࣃࢡ㉁Ⓨ⌧ (OPGࠊRANKLࠊRUNX2ࠊ
ALP) ࡟ࡘ࠸࡚ࠊwestern blot ゎᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊALP ᐃ㔞ࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊ▼⅊໬≀ࡢỿ
╔ࢆ࢔ࣜࢨࣜࣥࣞࢵࢻᰁⰍ࡟࡚ホ౯ࡋࡓࠋ 
᭱ᚋ࡟ࠊࣂ࢖࢝ࣜࣥῧຍࡀ HCEM ࡟࠾ࡅࡿWnt/β࢝ࢸࢽࣥࢩࢢࢼࣝఏ㐩⤒㊰࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟
ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓࠋWnt/β ࢝ࢸࢽࣥࢩࢢࢼࣝఏ㐩⤒㊰㜼ᐖ๣࡛࠶ࡿ Dkk-1 ࢆῧຍࡋࠊDkk-1
Ꮡᅾୗ࡟࠾ࡅࡿࣂ࢖࢝ࣜࣥῧຍࡀࠊ㦵㛵㐃㑇ఏᏊࡢⓎ⌧ࠊ㦵௦ㅰ㛵㐃ࢱࣥࣃࢡ㉁Ⓨ⌧࠾ࡼࡧ ALP
ᐃ㔞࡟ཬࡰࡍኚ໬࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊ࢔ࣜࢨࣜࣥࣞࢵࢻᰁⰍ࡟࡚ホ౯ࡋࡓࠋ 
 ࡑࡢ⤖ᯝࠊ௨ୗࡢᡤぢࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ  
1.  ᐇ㦂ⓗṑࡢ⛣ື᫬࡟࠾࠸࡚ࠊṑࡢ⛣ື㊥㞳ࡣࠊᑐ↷⩌࡜ࣂ࢖࢝ࣜࣥᢞ୚⩌㛫࡟ࠊ᭷ពᕪࡀㄆ
ࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊච␿⤌⧊Ꮫⓗ᳨ウ࡛ࡣࠊࣂ࢖࢝ࣜࣥᢞ୚⩌ࡢ➨୍⮻ṑ࡛ࡣࠊᑐ↷⩌࡜
ẚ㍑ࡋ࡚ OPGࠊALPࠊRUNX2 ࡢⓎ⌧ࡀஹ㐍ࡉࢀࠊRANKL ࡢⓎ⌧ࡀᢚไࡉࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ
ṑ᰿྾཰㠃✚࡟࠾࠸࡚ࠊࣂ࢖࢝ࣜࣥᢞ୚⩌࡛ࡣࠊᑐ↷⩌࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࠊ᭷ព࡟ᑠࡉ࠸್ࢆ♧ࡋࡓࠋ 











  ௨ୖࡢ⤖ᯝࡼࡾࠊࣂ࢖࢝ࣜࣥࡣ HCEMࡢ௦ㅰㄪ⠇ᶵᵓ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࠊࢭ࣓ࣥࢺ㉁ศ໬࡟㛵
୚ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢస⏝ᶵᗎ࡜ࡋ࡚ࠊWnt/β ࢝ࢸࢽࣥࢩࢢࢼࣝ
ఏ㐩⤒㊰ࢆ௓ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࠊࢭ࣓ࣥࢺ㉁྾཰ࢆᢚไࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ 
